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M A Y O
S Á B A D O  1 Unas 40 mil personas, entre trabajadores públicos y privados, jubilados e
indígenas, miembros del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la
Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (FETRALPI), entre otros,
marchan desde el edificio de Seguridad Social hasta la plaza Santo Domingo
en el Día Internacional del Trabajador. Exigen mejores salarios y rechazan la
política económica del gobierno y el pago de la deuda externa. Se registran
protestas en Guayas, Cuenca, Riobamba y Puyo, entre otros lugares. La
manifestación tiene una fuerte presencia de la sociedad civil y mucho con-
trol militar. 
Entra en vigencia el acuerdo por el cual todo ciudadano colombiano que
ingrese al territorio nacional debe presentar sus antecedentes judiciales.
L U N E S  1 7 La Unión Nacional de Educadores (UNE) inicia un paro progresivo de 48 hs
en varios establecimientos fiscales de Guayaquil en demanda del salario de
abril y el decimocuarto sueldo; denuncian que gran parte del presupuesto de
educación fue destinado al financiamiento de Miss Universo y de la XXXIV
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Exigen al Congreso que dé trámite al juicio político contra el ministro Mauricio
Pozo. En Manabí, docentes de 40 planteles suspenden las clases en demanda
del pago de los sueldos. 
M I É R C O L E S  1 9 Las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio (TLC), iniciadas el día
anterior en Bogotá entre Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, culminan
con la definición de acuerdos y un cronograma de reuniones.
J U E V E S  2 0 El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye la revisión económica del
país, iniciada el lunes 17, y declara que las cuentas fiscales están distorsionadas. 
J U E V E S  2 7 El ministro de Bienestar Social, Patricio Acosta, deja su cargo debido a la polé-
mica por la retirada de su visa de entrada en EE.UU. Antonio Vargas, ex-pre-
sidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador


















































L U N E S  3 1 El ministro de Agricultura dimite a su cargo. No se conocen las razones.
J U N I O
M A R T E S  1 Alcaldías, prefecturas y las fuerzas vivas de Sucumbíos inician un paro de acti-
vidades y cortan las principales vías de acceso a la ciudad. Exigen que se cum-
plan los acuerdos firmados para vialidad, electrificación y salud.
Mauricio Yépez asume como ministro de Economía en reemplazo de Mauricio
Pozo, quien deja el cargo por razones personales.
M I É R C O L E S  2 En Sucumbíos, los huelguistas que demandan el cumplimiento de acuerdos
se enfrentan con la policía. La población toma 23 pozos petroleros de los cam-
pos Pacayacu, Susuki, Shuara y Huarumo.
J U E V E S  3 La CONAIE, Pachakutik (PK), representantes de la Coordinadora de
Movimientos Sociales (CMS), el Frente Popular (FP), la Confederación
Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), la
Federación de Jubilados, el Movimiento Popular Democrático (MPD), la UNE
y los sindicatos del sector eléctrico y petrolero se reúnen en la Casa de la
Cultura y ratifican su apoyo al levantamiento convocado por la CONAIE para
el próximo lunes. Exigen la salida del presidente Gutiérrez. 
S Á B A D O  5 Las autoridades recuperan el control de los campos petroleros, ocupados por
habitantes de Sucumbíos en demanda de obras para su provincia. 
D O M I N G O  6 Comienza en Quito la XXXIV Asamblea de la OEA. Unos 200 miembros de las
organizaciones que conforman el FP, entre ellas la Federación de Estudiantes
Secundarios del Ecuador (FESE), la Federación de Estudiantes Universitarios
del Ecuador (FEUE) y la UNE, realizan una marcha anti-OEA y contra el TLC,
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el gobierno nacional. 
Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos
(APDH), delegado al diálogo informal entre la OEA y la sociedad civil ecuato-
riana, critica a la OEA por imponer una visión unilateral e hipócritamente ses-
gada de los Derechos Humanos (DDHH), la democracia y la seguridad. Señala
el deplorable papel que la OEA ha jugado en el golpe de estado en Venezuela,
en Haití, en el conflicto colombiano, frente a Cuba y en los levantamientos en
Ecuador y Bolivia, entre otros.
L U N E S  7 La CONAIE y otros sectores sociales y políticos de izquierda inician un levan-
tamiento progresivo. Realizan movilizaciones reclamando la renuncia de
Gutiérrez y en rechazo al ALCA y al TLC. Las manifestaciones se concentran





tenecientes a movimientos sociales e indígenas se concentran en el Parque
de El Arbolito y protagonizan la “Marcha de la Unidad” en contra de la OEA
y por la caída del presidente. Al finalizar el acto, en las cercanías de la
Universidad Politécnica Salesiana (UPS), más de 100 policías les lanzan
gases lacrimógenos. 
M A R T E S  8 En el marco del levantamiento, unas 3 mil personas realizan una marcha
anti-OEA en Quito. Tiene poca convocatoria. La CONAIE explica que la situa-
ción se debe a la detención de 5 colectivos con indígenas y campesinos de
la Sierra Centro. Se producen enfrentamientos y resultan 4 personas heridas.
Los cancilleres que participan de la Asamblea de la OEA suscriben la “declara-
ción de Quito”, donde las naciones se comprometen a negar la acogida a fun-
cionarios corruptos en el sector público y privado, entre otras cosas.
M I É R C O L E S  9 Cientos de indígenas llegan desde Cotopaxi, Imbabura y Tungurahua al
Parque de El Arbolito y realizan una marcha por las principales calles de Quito.
El presidente del Congreso intenta un acercamiento pero es despedido a “cas-
carazos”. Luego de una asamblea, la CONAIE decide suspender temporal-
mente las manifestaciones ya que el día 21 de junio se celebrarán las fiestas
del Inti Raymi. 
Los huelguistas de Sucumbíos levantan el paro luego de una reunión con
representantes del gobierno. Los puntos tratados son la construcción de nue-
vas vías, puentes, hospitales y líneas telefónicas. 
J U E V E S  1 0 Leonardo Escobar Bravo asume como ministro de Agricultura y Ganadería.
M I É R C O L E S  1 6 Más de 1.000 jubilados toman las instalaciones del edificio matriz del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito y la Caja de Seguro de
Guayaquil, cansados de esperar el aumento de sus pensiones.
J U E V E S  1 7 Los jubilados que mantienen tomado el edificio de la Caja de Seguro en
Guayaquil impiden la salida del director regional del IESS, lo que provoca el
primer roce con la policía. Algunos jubilados inician una huelga de hambre en
demanda del alza de sus pensiones en un 60%, con retroactivo a enero de
2004, y la renuncia de los vocales del Consejo Superior.
V I E R N E S  1 8 Sin mayores novedades finaliza en Atlanta la segunda ronda de negociaciones
del TLC que mantienen Colombia, Ecuador y Perú con EE.UU., iniciada el
lunes anterior.
L U N E S  2 1 Unos 500 jubilados protestan en los bajos del edificio Zarzuela del IESS, en
Quito, donde sesionan los vocales de dicho instituto para definir el aumento

























Tulcán toman las instalaciones del edificio del Seguro Social de Carchi en
apoyo a sus compañeros de Quito y Guayaquil. Los directivos anuncian un
alza de un promedio del 26% a las pensiones. El ministro de Economía anun-
cia que el alza no es viable ya que no ha sido contemplada en el presupuesto
del año en curso.
M I É R C O L E S  2 3 Jubilados toman la dirección provincial de Ambato y el edificio de la calle 10
de Agosto, en Riobamba. En Quito, los estudiantes del Instituto Nacional Mejía
acuden al edificio Zarzuela en respaldo de los pensionados. 
D O M I N G O  2 7 Los jubilados de Guayaquil deciden no cobrar el aumento de 30 dólares.
Exigen un aumento del 53% basado en un salario mínimo de 135 dólares.
M A R T E S  2 9 El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de Fijación de Pensiones Mínimas
que eleva a 135,62 dólares las pensiones para los jubilados del IESS. La deci-
sión será enviada al Ejecutivo. 
J U L I O
J U E V E S  1 Representantes de organizaciones barriales, artesanos, campesinos y comer-
ciantes de Jipijapa en Manabí cierran las vías de acceso al Cantón que con-
ducen a Puerto Cayo, Guayaquil y Portoviejo, en protesta contra la adminis-
tración del alcalde Víctor Murillo. 
V I E R N E S  2 El gobierno admite que barcos estadounidenses operan en aguas nacionales
y provocan interdicción y hundimiento de naves ecuatorianas.
L U N E S  5 Más de 5 mil personas toman el Municipio de Jipijapa y la Junta de Recursos
Hidráulicos (JRH) y exigen la construcción de un nuevo hospital, entre otras
cuestiones. Militares son enviados a la zona. El alcalde de Jipijapa firma en
Quito el fideicomiso por el cual el Cabildo desembolsa 30 mil dólares men-
suales para el inicio de la obra. Puerto Cayo, parroquia de Jipijapa, se suma a
la protesta.
M A R T E S  6 Unas 3 mil personas de diversos sectores sociales, jubilados de todas las pro-
vincias, representantes del sector salud, estudiantes de las universidades
Católica y Central, empleados ministeriales y trabajadores del sector eléctrico
participan de la Marcha Nacional de Jubilados que recorre el casco colonial.
En la Plaza de la Independencia los dirigentes de la Confederación de
Jubilados del Ecuador intentan ingresar a Carondelet para dialogar con el pre-
sidente. Finalmente lo logran y Gutiérrez les confirma que elevará las pensio-
nes a 135,62 dólares mensuales y se compromete a no aumentar del 12 al
13% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar el alza, medida anun-





















M I É R C O L E S  7 En el marco de la negociación del TLC se presenta una lista de 1.724 produc-
tos industriales y agrícolas con solicitud de acceso al mercado de EE.UU. y se
solicita la desgravación inmediata de los aranceles correspondientes.
V I E R N E S  9 A pedido del Comité de Paro, Víctor Vallejo Utreras es designado interventor
del municipio por lo cual se suspende el paro de Jipijapa. 
L U N E S  1 2 Los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) aprueban el documento final para la suscripción del Acta
de Quito como parte de los compromisos asumidos en el XV Consejo
Presidencial. El mismo incluye la creación de la Zona de Paz Andina, la vigen-
cia del arancel externo común y las negociaciones comerciales con el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y EE.UU. Un grupo de manifestantes ingresa al
lugar burlando el control de 480 uniformados. 
J U E V E S  1 5 El gobierno publica en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo 1.833-A, que
cambia la integración del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos
de Ecuador (CODENPE) y la forma de nombrar al secretario. Luego de esta
publicación se da paso a la posesión de Nelson Chimbo, designado por el pre-
sidente Gutiérrez directamente, en reemplazo de Marcelino Chumpí, quien
fuera escogido por el CODENPE. 
V I E R N E S  1 6 Los actuales miembros del CODENPE toman la entidad, impidiendo la asun-
ción de Nelson Chimbo, designado por el gobierno. 
M I É R C O L E S  2 1 Dos asociaciones de jubilados, pese a la negativa del representante de la
Confederación de Jubilados, firman un acta-compromiso con el gobierno para
elevar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de 15% a 18% en ciga-
rrillos, licores y cerveza y así solucionar los conflictos del sector. Los jubilados
de la Caja del Seguro de Guayaquil quedan divididos luego de la firma del
acuerdo. El Congreso aprueba los incrementos en las pensiones de 30 dóla-
res para quienes perciben hasta 200 dólares; 25 para quienes perciben desde
201 hasta 300 y 20 para quienes reciben más de 300. Los impuestos serán
aplicados sólo a los cigarrillos y a los licores y en un porcentaje menor al pro-
puesto por el gobierno. Los jubilados anuncian que mantendrán la huelga.
Unos 14 estudiantes se suman a la huelga de hambre.
J U E V E S  2 2 En Quito, cerca de 700 delegados de organizaciones indígenas de 20 países
del continente, entre ellos Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Argentina, México, Guatemala y Ecuador, inician la II Cumbre Continental de
los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya-Yala. Intentan propiciar la
integración del movimiento indígena del continente y definir una posición
conjunta respecto a los problemas comunes en cada país y sobre el ALCA y el
TLC con EE.UU. Las principales temáticas a tratar son el territorio, la autono-

























D O M I N G O  2 5 Con un acto de apertura en la Plaza San Francisco se inicia en Quito el I Foro
Social de las Américas (FSA). Grupos pertenecientes a movimientos sociales,
artísticos, sindicales e indígenas del Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela,
Colombia, entre otros, abordan la temática del TLC, la corrupción, los dere-
chos de los pueblos indígenas y la problemática de género. Agentes de la poli-
cía nacional y de la policía metropolitana custodian la plaza. Paralelamente,
finaliza la Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Los participan-
tes elaboran la “Declaratoria de Quito”, documento que incluye crear un espa-
cio permanente de enlace, donde converjan experiencias y propuestas para
enfrentar conjuntamente las políticas neoliberales y realizar una agenda
común de acciones y movilizaciones para rechazar el modelo. Dicha declara-
ción será presentada en el FSA.
L U N E S  2 6 Los habitantes de Jipijapa realizan una multitudinaria marcha hasta el Cabildo
en demanda de la salida del alcalde. Queman llantas en frente del edificio y
se producen incidentes. Se redobla la seguridad.
M A R T E S  2 7 Los jubilados de Quito que permanecen en el Edificio Zarzuela por el aumen-
to de sus pensiones levantan la huelga de hambre luego de la aprobación en
el Congreso del alza jubilar de un 53%. Sin embargo, no abandonarán las ins-
talaciones hasta que no se les entregue el Registro Oficial en el que conste
dicho incremento. El gobierno acepta poner en vigencia la decisión del
Congreso sobre el incremento de las pensiones. El total de fallecidos a lo largo
del conflicto es de 18 jubilados.
El Comité de Paro de Jipijapa reanuda la paralización luego de que el alcalde
Víctor Murillo intentara retomar sus funciones. 
El presidente Gutiérrez nombra a 7 representantes de Chimborazo en el
Consejo Directivo del CODENPE y se compromete a desalojar a los indígenas
que mantienen tomadas las instalaciones, luego de que finalice el FSA. 
M I É R C O L E S  2 8 Luego de 39 días de protesta los jubilados de Quito y Guayaquil levantan la
medida y realizan una marcha para agradecer la ayuda brindada por los médi-
cos a lo largo de la huelga de hambre. 
Unas 15 mil personas de 55 países participantes del FSA marchan por las
calles de Quito contra el ALCA y el TLC. Se producen forcejeos con la poli-
cía cuando, al iniciarse la caminata, se cierra el paso a los manifestantes;
finalmente, continúan su rumbo. Al terminar el recorrido, la policía lanza
gases lacrimógenos a minutos de comenzar un festival en el Parque de El
Arbolito. Durante la marcha las instalaciones del Ministerio de Agricultura y






















V I E R N E S  3 0 En un acto con música y danza finaliza el FSA. En el mismo se realiza la lec-
tura de las resoluciones donde se rechazan el ALCA, el TLC, el Plan Colombia
y la exclusión, entre otras cosas.
A G O S T O
J U E V E S  5 Asume Nelson Chimbo como secretario ejecutivo del CODENPE luego de que
las instalaciones de la institución se mantuvieran tomadas por 25 días. La pre-
sencia de la Fiscalía en las instalaciones obliga al Consejo Directivo a deponer
su protesta.
S Á B A D O  1 4 El juzgado de Cotopaxi niega el recurso de amparo constitucional presentado
por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(ECUARUNARI) para derogar el decreto que reestructura al CODENPE.
M I É R C O L E S  2 5 El presidente Gutiérrez se reúne con su par de Brasil en Quito para agilizar las
negociaciones entre la CAN y el MERCOSUR. Acuerdan apoyar un proceso de
integración regional y Brasil ofrece invertir 150 millones de dólares en el área
petrolera ecuatoriana.
V I E R N E S  2 7 El vicepresidente del Congreso solicita que se investigue la participación del
presidente Gutiérrez en la campaña del Partido Sociedad Patriótica (PSP), acu-
sándolo de peculado.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
APDH Asamblea Permanente de los Derechos Humanos
CAN Comunidad Andina de Naciones
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CODENPE Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos de Ecuador
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
DDHH Derechos Humanos
ECUARUNARI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FENOCIN Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FETRALPI Federación de Trabajadores Libres de Pichincha
FESE Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FMI Fondo Monetario Internacional
FP Frente Popular
FSA Foro Social de las Américas
FUT Frente Unitario de Trabajadores

























IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IVA Impuesto al Valor Agregado
JRH Junta de Recursos Hidráulicos 
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MPD Movimiento Popular Democrático
OEA Organización de los Estados Americanos
PK Pachakutik
PSP Partido Sociedad Patriótica
TLC Tratado de Libre Comercio
UNE Unión Nacional de Educadores
UPS Universidad Politécnica Salesiana
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Revisión de Ana María Larrea y Ángel Bonilla (Instituto de Estudios
Ecuatorianos-IEE).
Fuentes: Hoy, La Hora y El Universo.
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